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O Diagnóstico Rural Participativo - DRP é um conjunto de ferramentas que permite 
que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a 
autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. (...) Embora desenvolvido para 
zonas rurais, pode ser utilizadas em comunidades urbanas (Verdejo, 2006). Na 
Embrapa, o DRP vem sendo utilizado pelo grupo de educação ambiental que adaptou 
o nome para Diagnóstico Rápido Participativo, mas com o mesmo princípio de auto-
reflexão dos problemas para solucioná-los em conjunto com os envolvidos no 
processo. Este trabalho apresenta as ferramentas Matriz de Priorização de Problemas 
(MPP) e Cenário de Alternativas (CA) do DRP como método de avaliação do 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Laboratoriais – PGRL da Embrapa 
Amazônia Ocidental. Para testar a ferramenta foram escolhidos os funcionários do 
Laboratório de Análises de Solos e Plantas (LASP) da Embrapa Amazônia Ocidental 
(10 membros) como público amostral. O DRP foi realizado no início e após um ano de 
implantação do PGRL. No primeiro DRP, a MPP mostrou vários problemas como: 
irregularidade na rotina de limpeza e retirada do lixo comum, falta de recipientes para 
coleta de resíduos de análises, inexistência de ações de coleta e armazenamento dos 
mesmos. O CA apontou como melhorias a serem implementadas: aquisição de 
recipientes para coleta dos resíduos químicos, treinamento do pessoal para executar a 
coleta seletiva, entre outras. No segundo DRP, a MPP apontou falta de remoção 
rotineira e de tratamento dos resíduos. Contudo, as ações de coleta e armazenamento 
foram implantadas, representando avanço no processo. O segundo CA apontou como 
principal melhoria a ser implementada a rotina de remoção dos resíduos. Com a 
análise concluiu-se que o DRP é uma ferramenta eficaz e de fácil execução para 
avaliação do PGRL, fornece subsídios para melhorar o processo em um breve 
intervalo de tempo e é bem aceita pelo público. 
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